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(4) 堆積物内で1 ， 2 ， 4- トリクロロベンゼンは脱塩素化され，またトリーn-ブチルスズはメチル化されることを観測値に
より明かにし，これらの反応が硫酸還元活性によって支えられたものであることを実証している。
以上，本論文の成果として，内湾堆積物層への移行と堆積物中での分解のメカニズムを明らかにしていて，より高
度で信頼性の高いモデルの様式のあり方について提示し，人為起源化学物質による人と環境のリスクの定量的評価手
法の発展に貢献し，環境工学に寄与するところが大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
